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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
AGRICULTORES FAMILIARES: EJERCICIO DE
DERECHOS Y GARANTIAS
Contribución de los operadores jurídicos en el Cordón
Hortícola Platense
 Información general
Síntesis
El presente proyecto tiene por objetivo continuar contribuyendo con los Agricultores
Familiares (AF) del Cordón Hortícola Platense a través del Centro de Atención Jurídica
Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares de la UNLP iniciado en el año 2011,
cubriendo una necesidad existente en la región, poniendo énfasis en el mejoramiento de la
calidad de vida, el acceso a la justicia e instancias administrativas, coadyuvando al
conocimiento y efectivización de derechos fundamentales que los productores poseen, y
que ven negados/vulnerados, a través de acompañamiento y capacitación en derecho y
contexto histórico-social, haciendo hincapié en los derechos humanos fundamentales. 
Se propone orientar la re exión-acción hacia el real acceso a derechos y garantías básicos,
de manera global e interdisciplinaria a partir de talleres, encuentros e intercambios desde el
Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares con
articulación interinstitucional, y social. 
Consideramos de importancia la participación de profesionales y estudiantes de derecho y
otras disciplinas, en la conformación de equipos que intervengan en la realidad sociopolítica
actual, estimando necesario revalorizar el rol de la extensión universitaria, constituyendo un
espacio necesario para acercar (nos) a la realidad social y brindar herramientas y estrategias
jurídicas para el sector de la agricultura familiar.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2016
Palabras Clave
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
Los destinatarios son agricultores familiares (AF) del Cordón Hortícola Platense, sea de
manera individual que ya vienen siendo atendidos semanalmente desde el Centro Jurídico y
también aquellos que estan agrupados, ya sea con personería jurídica reconocida o de
hecho, como sucede con los grupos del Programa Cambio Rural. 
Se trata en todos los casos de productores agropecuarios familiares, que son arrendatarios,
medieros, aparceros y en menor medidapropietario de la tierra que trabajan. Gran parte de
ellos provienen de la zona norte de Argentina y de países limítrofes principalmente del
Estado Plurinacional de Bolivia. Son familias cuya organización del trabajo está sostenida por
lazos parentales, en predios productivos de 1/4 a 3 hectáreas en los que viven y trabajan,
siendo la tarea en el predio el único sostén económico de la familia. Poseen altos costos de
producción debido al uso de tecnologías no apropiadas a la realidad de los productores
familiares hortícolas. Esto hace que le sea muy difícil llevar a cabo la producción en forma
óptima, limitada por falta de acceso al capital, tierra, infraestructura (caminos,
electri cación), entre otros. Tienen di cultades en la comercialización de su producción, ya
que los productores familiares reciben menores precios que los productores empresariales
y no cuentan con estructuras propias de venta. Las normativas del sector son escasas y
muchas de ellas de imposible cumplimiento dada las características propias de la
producción familiar, llevando esto a ser sujetos pasibles de abusos frente a la desprotección
jurídica. 
La gran mayoría de los productores carecen de asistencia técnica, maquinaria propia,
acceso al crédito, ya que un gran porcentaje de ellos no cuentan con  nanciamiento externo
que permitan fortalecer los aspectos productivos, son pocos los que poseen vehículo
propio, esto hace que la comercialización se realice en el mismo establecimiento y en
condiciones asimétricas. Otra de la situación con ictiva que se vislumbra en gran parte de
los agricultores familiares, es que es llevada adelante por inmigrantes bolivianos, en
situaciones de desarraigo, indocumentación y aspectos socioculturales particulares,
sumado a la precariedad en el acceso a la tierra, donde la gran mayoría son arrendatarios o
medieros, con contratos verbales y de plazo anual, en muchos casos el arrendador les
reajusta el precio semestralmente. Esta falta de seguridad jurídica en los contratos, los limita
e imposibilita en la realización de actividades estables, dejándolos en una situación de
desprotección. Esta irregularidad en la tenencia de la tierra precariza el hábitat de los
productores, que ven vulnerados sus derechos, donde no se les respeta por ejemplo las
mejoras realizadas en la tierra, como ser en sus viviendas. Por ello es característica
predominante del sector las viviendas de madera, con falta de servicios elementales, como
agua corriente, pozos de agua deteriorados, esto se traduce en una imposibilidad de invertir
en mejoras debido a la inseguridad que coloca el propietario-arrendador de la tierra, al
productor familiar-arrendatario- mediero, al no reconocer dichas mejoras,  nalizados los
contratos. 
Las demandas que atiende semanalmente el Centro Jurídico se relacionan estructuralmente
a temas de contratos, acceso a la tierra, genero, documentación, recti cación de partidas,
comercialización, problemáticas ambientales.
Localización geográ ca
Cordón Hortícola Platense. 
Se plantea como localización del proyecto de Centro jurídico la zona rural y peri-urbana del
Gran La Plata con énfasis en los productores familiares rurales o periurbanos. Localidades
de La Plata, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, San Vicente.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
La Agricultura Familiar cumple un rol central en el sector agropecuario nacional, siendo un
actor clave en la provisión de alimentos contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria
del pueblo y constituyéndose en pilar central en el desarrollo del territorio rural. Los
productores familiares se encuentran marginados de la asistencia jurídica, técnica,
 nanciamiento económico para su producción y de condiciones de hábitat adecuadas. Su
trabajo y la comercialización de sus productos quedan en manos de intermediarios a lo largo
de la cadena de producción, e imposibilitados del acceso a la tierra en condiciones equitativas.
Las políticas del estado referidas al sector sólo cubren parte de las necesidades existentes,
que en alguna medida permiten la permanencia de estos actores en el territorio. Debido a la
debilidad de políticas diferenciales que tengan en cuenta las características particulares de la
agricultura familiar y la heterogeneidad existente en el sector muchos derechos
fundamentales son vulnerados. 
La propuesta se basa en fortalecer a los productores familiares periurbanos, mediante el
acceso al conocimiento de los derechos y garantías fundamentales, la asistencia legal y técnica
mediante la atención semanal en el Centro jurídico que viene funcionando desde el año 2011
de manera ininterrumpida los días lunes de14 a 17 hs.. y los talleres en el territorio con los
grupos de productores. Junto a ello el fortalecimiento de las organizaciones constituyéndose
de manera legal con personerías jurídicas. En de nitiva un enfoque de sustentabilidad
sociojurídico desde un abordaje integral frente a la inseguridad jurídica que sufren por la falta
de acompañamiento jurídico. 
En este contexto consideramos de suma importancia la necesidad de extender y fortalecer el
trabajo que viene realizando el Centro de Atención con los productores. El equipo de trabajo
está constituido por abogados, docentes, trabajadores (no docentes), graduados y
estudiantes, partiendo de la herramienta del asesoramiento y patrocinio letrado gratuito, para
visibilizar problemáticas propias de los agricultores familiares en su reproducción social. 
Esta complejidad requiere por lo tanto un abordaje integral a partir de la necesidad de
intervención junto al Centro de Atención Jurídica, de otras disciplinas que aporten sus saberes,
cubriendo una necesidad vacante en la agricultura familiar de la región, brindando
herramientas claras en la resolución de las problemáticas. Participan estudiantes de la
Facultad de Trabajo Social y se interactúa con estudiantes, graduados y docentes de las
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales y Veterinaria y entendemos necesario sumar nuevas
capacidades de unidades académicas
Objetivo General
Fortalecer la Agricultura Familiar de la región mediante el acceso a la justicia y a las diversas
instancias administrativas, generando espacios de conocimiento de los derechos y garantías
básicas, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica en la resolución de
con ictos/problemas que permitan la mejora de sus condiciones de vida.
Objetivos Especí cos
1.- Profundizar instancias de asistencia legal y técnica para los productores familiares.
2.- Aportar en la consolidación de los procesos socio-organizativos de los productores
familiares, a partir del fortalecimiento de los espacios grupales.
3.- Diseñar estrategias comunicacionales de difusión de derechos en pos de mejorar los
conocimientos jurídicos de los actores.
4.-Propender a una mayor intervención interdisciplinaria en la que el trabajo
interinstitucional aporte a la consolidación de la Agricultura Familiar.
Resultados Esperados
Vinculado al Objetivo General 
• Lograr un diálogo/trabajo  uido con los productores familiares, consolidar el conocimiento
jurídico-legal, conocimientos en acceso y tenencia de la tierra, estrategias jurídicas de
confección de contratos, aspectos legales en temáticas de producción, sanidad y
enfermedades zoonóticas, aspectos legales e impositivos, en la mejora del habitat y trabajo en
red sobre comercio justo, economía social y solidaria y energías renovables.
Vinculado al Objetivo Especí co 1: 
• Espacios consolidados de trabajo conjunto entre los productores y los operadores jurídicos.
Vinculado al Objetivo Especí co 2: 
• La conformación y consolidación de  guras asociativas, especialmente asociaciones civiles y
cooperativas de trabajo y/o agropecuarias. 
• Espacios de representación de los productores involucrados, consolidados.
Vinculado al Objetivo Especí co 3: 
• Realizar junto a las organizaciones, material de difusión sobre derechos de los sujetos
agrarios.
Vinculado al Objetivo Especí co 4: 
• Equipo de trabajo interdisciplinario fortalecido, abordando la problemática del sector de
forma conjunta. 
• Articulación con trabajos  nales de grado y tesis de postgrado en Derecho Agrario. 
• Sistematización de la información del trabajo del Centro de Atención Jurídica Gratuita para
Productores Agropecuarios Familiares, para la mejora en la toma de decisiones del equipo
técnico. 
• Realización de un mapeo de organizaciones y grupos de productores nucleados en torno a la
propuesta.
Indicadores de progreso y logro
• 300 productores asistidos. 
• 100 productores con asistencia jurídica en derechos y garantías, capacitados en  guras
asociativas, conocimientos en acceso y tenencia de la tierra, estrategias jurídicas de
confección de contratos, aspectos legales en temáticas de producción, sanidad y
enfermedades zoonóticas, aspectos legales e impositivos, en la mejora del habitat y trabajo en
red sobre comercio justo, economía social y solidaria y energías renovables. 
• Difusión del trabajo del Centro de Atención Jurídica: utilización de herramientas de la web;
spots televisivos (PAMPERO TV), radiales (emitidos en Radios Estación Sur, Rio, FM Cielo, diseño
de Cartillas, volantes y a che; publicación de artículos periodísticos y trabajos en Eventos
cientí cos. 
• Consolidar el equipo de trabajo del Centro de Atención Jurídica. 
• Tres Reuniones del Centro de Atención Jurídica con el conjunto representantes de los grupos
de productores agropecuarios familiares 
Realización de un mapeo de organizaciones y grupos de productores nucleados en torno a la
propuesta. 
• Cinco plenarios interdisciplinarios para debatir enfoques, profundizar las actuales líneas de
trabajo y plani car nuevas. 
• Capacitaciones internas del equipo técnico en torno a conceptos centrales para el proyecto
como extensión, políticas públicas, perspectiva de género, agricultura familiar, etc. 
• Dos Trabajos  nales desarrollados. 
• Dos Publicaciones en la temática. (1 trabajos cientí cos y 1 de divulgación). 
- Cinco historias de vida elaboradas con productores seleccionados de la propuesta.
Metodología
La metodología de trabajo apunta a fortalecer una experiencia de extensión y desarrollo en
marcha que se lleva a cabo en la zona periurbana y rural del Gran La Plata y alrededores,
centrado en grupos de productores que se encuentran agrupados territorialmente, pero
también con el  n de consolidar el alcance con productores que no están en ningún proceso
organizativo, que ven negado sus derechos fundamentales que hacen a la mejora de sus
condiciones de vida y trabajo. 
Las actividades se enmarcan en : 
1. Asesoramiento a productores, mediante: 
• Semanal en el espacio del centro. Además talleres- charlas- debates, dando a conocer
derechos y garantías generando espacios de re exión. 
• Capacitación mediante talleres de formas de organización. 
• Capacitación sobre acceso y tenencia de la tierra, en articulación con el INTA-IPAF Región
Pampeana, y docentes especializados de la UNLP. 
• Capacitación en estrategias jurídicas en la confección de contratos. 
• Capacitación en temáticas legales de sanitaria vegetal y animal, enfermedades zoonóticas
mediante la articulación con la Facultad de Veterinaria y Cs Agrarias y Forestales y SENAF-
SENASA. 
• Capacitación en aspectos legales e impositivos, articulando el Centro de Atención Jurídica con
la Facultad de Cs. Económicas. 
• Capacitación en conceptos básicos de gestión y herramientas de comercio justo y economía
social y solidaria. 
• Capacitación en Monotributo Social Agropecuario, en articulación con la Delegación Provincia
de Buenos Aires de la Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de
Agroindustria de Nación. 
• Capacitación en transición agroecológica, en articulación con el INTA (IPAF Región Pampeana
y Agencia de extensión). 
• Capacitación en cuestiones laborales agrarias realizada por los abogadxs del Centro de
Atención Jurídica. 
• Capacitaciones e inscripciones en RENSPA, en articulación con SENASA.
Los lugares de capacitación serán las sedes de la Asociaciones y/o cooperativas de
Productores, la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Veterinarias, Facultad de
Cs. Jurídicas y Sociales y en los campos de los productores.
2. Fortalecimiento organizativo. 
- Conformación de grupos de productores familiares con  guras asociativas con base
territorial, avanzando en la formalización de los mismos, fortalecimiento del grupo trazando
estrategias de desarrollo. 
- Organización de espacios de encuentro, entre productores de distintos grupos de
pertenencia, posibilitando el intercambio de alternativas y solución de problemáticas
comunes. 
-Recuperación de saberes de los productores. 
-Generación de redes de organizaciones (participación de productores e integrantes del
equipo de trabajo del Centro de Atención Jurídica en diversos eventos como encuentros de
Ferias y otras estrategias de comercialización; Consejo nacional de la agricultura familair;
Encuentro Nacional de Mujeres; Jornadas de Debate en Extensión Universitaria; Jornadas de la
Agricultura Familiar.
Actividades
1. Reuniones semanales del equipo: se evalúan las cuestiones operativas de la marcha
del proyecto tales como visitas, capacitaciones, evaluación de proyectos, monitoreo y
acompañamiento de los proyectos, etc. Se realiza en el espación de atención jurídica.
2. Reuniones y capacitación con grupos de productores para asesorarlos en cuestiones
legales vinculadas a las características propias de su actividad.
3. Capacitación en derechos y garantías en la confección de los contratos de
arrendamiento, aparcería, mediería, etc.
4. Realización de 5 encuentros en la modalidad de charla- debate, en asistencia legal a
productores familiares, en las distintas problemáticas tales como acceso y tenencia de la
tierra.
5 Realización de charlas informativas acerca de perspectiva de género.
6. Reuniones del Centro de Atención: preparación de las reuniones, objetivos, de nición
de las temáticas a abordar, acuerdos en líneas de trabajo, coordinación y difusión de los
productos.
7. Asistencia a tres jornadas de agricultura familiar, a tres jornadas en formas asociativas
de organización, tres encuentros de tenencia del suelo.
8. Taller-debate interdisciplinario para compartir experiencias y metodologías o
estrategias utilizada.
Cronograma
Actividades / Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reuniones de plani cación y evaluación X X X X
Reuniones de plani cación y evaluación del equipo de
trabajo atención jurídica
X X X X X X X X X X X X
Reuniones de plani cación interdisciplinaria X X X X X X
Talleres de formación técnico-jurídica-organizacional X X X X X X X
Realización de cartillas formativas que apoyen el proceso
de capacitación.
X x X
Sistematización del proceso X X
Publicación de divulgación X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El Centro Jurídico funciona ininterrumpidamente desde el año 2011, con un importante
reconocimiento de organizaciones del sector de la agricultura familiar y diferentes estratos del
estado que trabajan en la temática. Con este proyecto se pretende profundizar y ampliar la
experiencia y avanzar en la elaboración por ejemplo de material de difusión. El centro lleva
atendido como casos individuales más de 500 desde su inicio, pretendemos poder
sistematizar información valiosa para el mejoramiento del servicio de atención y vínculo con
los actores. En la Región productiva hortícola del Gran La Plata los agricultores familiares
sufren permanentemente por sus situaciones asimetricas, entre las que se destaca el no
conocimiento de sus derechos y la falta de acceso a la justicia. La experiencia acumulada en
estos años nos demuestra la necesidad de espacios como el Centro Jurídico por el servicio
primario que presta y por el avance que hay en las organizaciones en el conocimiento de sus
derechos y las formas de ejercerlo.
Autoevaluación
Realizar un abordaje integral de la problemática de la agricultura familiar con énfasis en lo
técnico jurídico y organizacional a partir de un espacio que está en marcha con importante
incidencia en la región productiva circundante a la Universidad.
Intensi car el campo de acción, la realización de talleres en territorio y la elaboración de
material de difusión.
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Anglada, Andrea Belen (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Alumno)
Perazzo, Agostina (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Alumno)
Hang, Guillermo (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas
(Graduado)
Chavero, María Candela (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Económicas
(Graduado)
Parkansky, Maria Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Trabajo Social (Jefe de Trabajos
Prácticos)
Aguilar, Aureliano (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Alumno)
Chamba, Alexia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Chavero, Tobias (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)
Vera, Gonzalo Nahuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)
Nombre completo Unidad académica
Di Iorio, Simon (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)
Puertas, Lautaro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Alumno)
Montes, Francisco (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Alumno)
Cieza Gervasio Lucas, Cieza Gervasio Lucas
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)
Cieza, Ramon Isidro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)
Garcia, Matias (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)
Vela, Maria Eugenia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Auxiliar)
Chacon, Edgardo Daniel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Gardella, Maria Laura (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Jefe de Trabajos Prácticos)
Bottino, Leonel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Auxiliar)
Isla, Te¢Filo Tom S (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)
Hang, So a (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Castelnau, Alejandro German (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Marsans Villalba Nicanor Patri, Marsans Villalba
Nicanor Patri (PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)
Cicchiello, Florencia Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Nombre completo Unidad académica
Abalos, Cecilia Ines (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Medina Pablo Javier, Medina Pablo Javier
(PARTICIPANTE)
Facultad de Trabajo Social (Alumno)
Dumrauf, Sergio (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Auxiliar)
Principi, Guido Mariano (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Auxiliar)
Fontana, Paula Andrea (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias (Auxiliar)
Castro, Andrea Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Alumno)
Dubrovsky Berensztein, Nadia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)
Burunov, Natalia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Gomez, Diez Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Vero, Leandro (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Sardella, Maria Agustina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Murga, Carolina (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Martiarena, Sebastian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Loinaz, Nair (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Carlino, Manuel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Cano, Micaela Soledad (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Nombre completo Unidad académica
Quiroga, Gregorio (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Graduado)
Cortiellas Chimelaro, Yadia Xoana
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Urbina, Verònica Alejandra (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Delia, Yesica Mariel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Watts, Guillermo Adrian (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Tejeda, Hector Alberto (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Palleres Balboa, Rodrigo Manuel Ignacio
(PARTICIPANTE)
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
Ivas, Hernan Gabriel (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(Alumno)
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INSTITUTO DE INVESTIGACIóN Y
DESARROLLO TECNOLóGICO
PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR
DE LA REGIóN PAMPEANA. (IPAF
REGIóN PAMPEANA - INTA
Villa Elisa,
La Plata,
Buenos
Aires
Organismo estatal de
Investigación para la
Agricultura Familiar
Marcos Hall,
Director
SECRETARíA DE AGRICULTURA
FAMILIAR. MINISTERIO DE
AGROINDUSTRIA DE LA NACIóN.
DELEGACIóN PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
La Plata,
Buenos
Aires
Organismo de Estado que
trabaja en extensión
especí camente con los
productores de la
agricultura familiar
Miguel Mele,
Coordinador
provincial
PROGRAMA CAMBIO RURAL
(INTA)
La Plata,
Buenos
Aires
Programa que trabaja con
los agricultores familiares
con  nanciamiento del
Ministerio de Agroindustria
y se ejecuta mediante el
INTA
Maria Clara
Mediavilla
Hernandez,
Agente de
Proyecto
AGENCIA EL PATO INTA La Plata,
Buenos
Aires
agencia local de extensión
de INTA
Camila Gomez,
Responsable
Agencia
ASOCIACIóN CIVIL DE
PRODUCTORES LAS BANDERITAS
(COLONIA URQUIZA)
La Plata,
Buenos
Aires
Productores localizados en
Las Banderitas que vienen
trabajando con el Centro
Juridico
Estela Angelica
Timoteo,
presidenta
COOPERATIVA MOTO MENDES La Plata,
Buenos
Aires
Nuclea a productores
familiares horticolas de la
zona de
Madariaga
Hipolito
Alfonso ,
referente
 Organizaciones
Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización
Nombre y
cargo del
representante
ASOCIACIóN PRODUCTORES
HORTICOLAS SAN ROQUE
Etcheverry,
Angel, La
Plata,
Buenos
Aires
Productores familiares de
Etcheverry. Desde el
Centro Juridico que se
colaboro en todo el
proceso de constitución d
ela Asociaciòn
Edmundo
Valencia,
Integra
Comisión
Directiva
ASOCIACIóN PLATENSE DE
HORTICULTORES
INDEPENDIENTES
Olmos,
Lisandro
,ap., La
Plata,
Buenos
Aires
Productores que integran
programa Cambio rural,
que se colabora
permanentemente tanto
grupal como
individualmente
Vides Salvador
, Integrante
Comisión
Directiva
COOPERATIVA AGROPECUARIA LA
NUEVA ESPERANZA LTDA
Olmos,
Lisandro
,ap., La
Plata,
Buenos
Aires
Productores familiares de
la zona de Olmos
Nazario
Ramos,
Presidente
ASOCIACIóN EL GUADALQUIVIR Abasto, La
Plata,
Buenos
Aires
Productores de la zona de
El Peligro
Lidia
Fernandez,
Presidenta
GRUPO DE PRODUCTORES DE LA
RIVERA
Berisso,
Buenos
Aires
Productores familiares de
Berisso
DAMIAN
MARCELO
MENA,
Presidente
COOPERATIVA DE TRABAJO
UNIóN DE TRABAJADORES DE LA
TIERRA LTDA
La Plata,
Buenos
Aires
Abarca todo el periurbano
de La Plata
Concepcion
Benitez ,
Presidenta
ASOCIACIóN LA PRIMAVERA Abasto, La
Plata,
Buenos
Aires
Productores familiares de
la zona de El Peligro
Bruno Poñez
Betty ,
Integrante
Comisión
Directiva
Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización
Nombre y
cargo del
representante
MOVIMIENTO PEQUEñOS
PRODUCTORES
Abasto, La
Plata,
Buenos
Aires
trabajan en la zona de
Abasto fundamentalmente.
Grupos Cambio Rural
Exequiel
Mansolido,
referente
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO RURAL DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS Y FORESTALES
La Plata,
Buenos
Aires
Trabaja cuestiones
vinculadas a la
investigación aplicada de
desarrollo rural
Guillermo
Hang, Director
LAS MIRABAL LA PLATA La Plata,
Buenos
Aires
vinculado al trabajo de
genero.
Flavia
Centurion,
referente
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA), ÁREA DE
AGRICULTURA FAMILIAR. REGIóN
METROPOLITANA
Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires
Trabajo con cuestiones
vinculadas a normativas de
inocuidad, renspa y
bromatologicas
Adela
Surigaray,
Referente
Agricultura
familiar Centro
Regional
Metropolitano
SERVICIO ZONAL DE PROMOCIóN
Y PROTECCIóN DE DERECHOS
DEL NIñO
La Plata,
Buenos
Aires
O cina de niñez y
adolescencia Ministerio de
desarrollo Social
Gotta Viviana ,
Coordinadora
VICECONSULADO LA PLATA DEL
ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
La Plata,
Buenos
Aires
Organismo diplomático
con quien se trabaja con la
población de origen
boliviana
Ramiro Lionel
Argandoña
Cuellar,
Viceconsul
FERIA MANOS DE LA TIERRA La Plata,
Buenos
Aires
Feria de productores
familiares que trabaja
semanalmente en la
comercialización de sus
productos
Maria Servat,
referente
Nombre
Ciudad,
Dpto, Pcia Tipo de organización
Nombre y
cargo del
representante
DIRECTORIO DE ORGANISMOS DE
DDHH DEL EMDH (LEY Nº 26415
Ciudad
Autónoma
de Buenos
Aires
Organismo gubernamental
nacional
Graciela Lois ,
Representante
adjunta
ASOCIACION PRODUCTORES
APICOLAS
Berisso,
Buenos
Aires
Asociación Ricardo
Alberto
Guerrero,
Presidente
